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 INFORME N° 02 – 2015/RHV 
 
A  : Luis Vásquez Quispe 
   Coordinador General (e) del Programa de Estándares de Aprendizaje 
DE  : Ricardo Heber Villarreal 
    Consultor 
Asunto  : Presentación del producto de la contratación de los servicios de un consultor 
como asesor de estándares de aprendizaje que colaborara en la construcción del Currículo 
Nacional del área de corporeidad/Educación Física. 
Referencia : Orden de servicio N° 825 
Fecha : 27 de noviembre de 2015 
_____________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el producto de la 
contratación de los servicios de un consultor como asesor de estándares de aprendizaje que 
colaborara en la construcción del Currículo Nacional del área de corporeidad/Educación Física para 
el SINEACE, de acuerdo al término de referencia, según consta en dicho documento. 
Adjunto producto y dos Cds. grabados con el producto. 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo,  me despido de usted. 
 
Atentamente 
 
 
 
______________________________ 
Ricardo Heber Villarreal 
DNI N° 48496965 
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Informe del proceso de asesoría, sobre la construcción del Currículo Nacional del área de 
Corporeidad/Educación Física realizado durante el servicio. 
Las actividades comienzan con la revisión de los documentos producidos en octubre y 
presentados a los equipos técnicos del Minedu y a los especialistas externos, surgiendo 
una nueva revisión reajustada con las observaciones aconsejadas 
Finalmente los documentos que hasta el presente se han trabajado en la Dirección de 
Educación Física, son  terminados para ser  presentados a finales de noviembre del 
corriente año en Ayacucho, a un conjunto de especialistas, directores, educadores, etc.,  
para una primera validación.  
Dicha presentación final en Ayacucho, nos comunica la Coordinadora Pedagógica de 
Educación Física Prof. Ana Buey González a través del correo electrónico en el día, que fue 
aceptada en general y sus observaciones, conclusiones la tendremos a nuestra 
disposición, para volverlas a trabajar en la primera semana de diciembre. 
Las tareas que se realizaron fueron las siguientes:   
1. Capacidades de Educación Física para Educación Inicial, primaria y 
secundaria 
2. Reunión de validación con especialistas 
3. Aportes agregados de acuerdo a sugerencia de los equipos de 
Interculturalidad del Minedu  
4. Aportes a los trabajos del área de Psicomotricidad de Educación Inicial 
5. Mapa  de Educación Física  
6. Actividades comprometidas para Diciembre del 2015 
1. CAPACIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
En octubre se trabajó sobre un documento de capacidades y finalmente con los aportes 
de los equipos técnicos, realice nuevos aportes que están marcados en otro color 
(morado) para una nueva discusión en noviembre con el equipo de educación física y 
fueron los siguientes: 
- CAPACIDADES PARA INICIAL 
Construye su corporeidad 
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• Conoce su cuerpo desarrollando sus habilidades motrices básicas (gatear, caminar, 
correr, saltar, lanzar, etc.) en situaciones lúdicas. 
• Explora distintas bases de sustentación para mantener y/o recuperar el equilibrio 
en un espacio y objeto determinado. 
• Explora nociones espacio-temporales como arriba - abajo, dentro - fuera, cerca – 
lejos, en relación a él mismo, a los objetos y los demás. 
• Descubre nuevos movimientos y gestos para expresar sus ideas en situaciones 
lúdicas. 
• Se expresa motrizmente para comunicar sus emociones como miedo, angustia, 
alegría, torpeza, inhibición, rabia, etc. en situaciones lúdicas. 
• Explora corporalmente ritmos sencillos de distintos orígenes: de la naturaleza, del 
propio cuerpo, de la música, etc.  
• Representa acciones de su vida cotidiana en el juego. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Explora los cambios en su cuerpo relacionados con la relajación, la respiración y el 
tono muscular durante la práctica de actividades lúdicas. 
• Manifiesta intención de regular su esfuerzo en el juego espontáneo. 
• Demuestra su bienestar personal al realizar actividades lúdicas. 
• Realiza con autonomía, prácticas de cuidado personal como lavarse las manos, 
cambiarse de ropa, hidratarse, alimentarse 
•  Adopta posturas adecuadas en los momentos de los cuidados infantiles 
(alimentación, aseo, vestimenta, baño) y en la práctica de actividades lúdicas y 
de la vida cotidiana. 
• Previene situaciones riesgosas para él y los demás compañeros, en la práctica de 
actividades lúdicas y en los cuidados cotidianos. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Explora las condiciones de su entorno para elaborar acciones que den respuesta a 
situaciones motrices y lúdicas. 
• Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo para lograr 
soluciones a situaciones lúdicas. 
• Propone ideas con sus pares para resolver problemas en situaciones motrices y de 
juego. 
• Manifiesta placenteramente lo que desea al participar con sus compañeros en el 
juego y la motricidad. 
• Comparte emociones, ideas, intereses y necesidades con sus compañeros con un 
fin lúdico. 
• Colabora con sus compañeros para superar obstáculos y conflictos durante la 
realización de las actividades lúdicas. 
Comentado [g1]: Más definido para poder observar y 
evaluar 
Comentado [g2]: Lo pondría aparte 
Comentado [g3]: Esta 2º es muy parecida a la 6º, o habría 
que unirla o diferenciarla más 
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CAPACIDADES PARA PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Desarrolla sus habilidades motrices básicas a través del conocimiento de su cuerpo 
en situaciones lúdicas. 
• Percibe Explora (conscientemente) distintas bases de sustentación para mantener 
y/o recuperar el equilibrio estático en un espacio y objeto determinado. 
• Se orienta a través de sus nociones espacio-temporales (derecha - izquierda, arriba 
- abajo, dentro - fuera, cerca – lejos) en relación a sí mismo. 
• Reconoce su lado dominante y lo utiliza en sus acciones lúdicas. 
• Descubre nuevos movimientos y gestos para representar objetos, personajes y 
estados de ánimo en actividades lúdicas. 
• Se expresa motrizmente para comunicar sus emociones como miedo, angustia, 
alegría, torpeza, inhibición, rabia, etc., comenzando a regularlas en la práctica de 
actividades lúdicas. 
• Se expresa corporalmente a través de ritmos sencillos de distintos orígenes: de la 
naturaleza, del propio cuerpo, de la música, etc.  
• Representa en el juego acciones de su familia y de la comunidad en el juego. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Identifica en sí mismo y en otros la diferencia entre inspiración y espiración, en 
reposo y movimiento en las actividades lúdicas. 
• Manifiesta intención de regular su esfuerzo al participar en actividades lúdicas y lo 
reconoce en el otro. 
• Demuestra su bienestar al realizar actividades lúdicas de manera colectiva. 
• Realiza con autonomía prácticas de cuidado personal al asearse, al vestirse, al 
adoptar posturas adecuadas en la práctica de actividades lúdicas y de la vida 
cotidiana. 
• Reconoce los alimentos de su dieta familiar que son beneficiosos para su salud. 
• Busca satisfacer sus necesidades corporales cuando tiene sed o hambre y resolver 
las dificultades que le produce el cansancio, la incomodidad y la inactividad. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Propone soluciones a situaciones motrices y lúdicas buscando cumplir con los 
objetivos que surjan de cada juego. 
Comentado [g4]: Indicando avance en su maduración del 
desarrollo, al lograr por la edad la abstracción, puede tener más 
consciencia de lo que hace en la exploración, que en el inicial: 
Explora consciemntemente….. o También puede quedar: 
Percibe distintas bases de sustentación….. 
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• Asume roles y funciones de manera individual y dentro de un grupo respetando 
reglas de juego propuestas (por ellos mismos, por el maestro, por las condiciones 
del entorno)   para lograr soluciones a situaciones lúdicas. 
• Se pone de acuerdo con sus pares para resolver problemas en situaciones motrices 
y de juego. 
 
• Participa de manera espontánea en actividades lúdicas interactuando y disfrutando 
de la compañía de sus pares para sentirse parte del grupo. 
• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y pequeños grupos, 
aceptando al oponente como compañero de juego 
• Utiliza juegos tradicionales y/o populares respetando las diferentes formas de 
motricidad y de juego 
CAPACIDADES PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Reconoce en sí mismo su lado derecho e izquierdo al explorar sus posibilidades de 
movimiento en diferentes acciones lúdicas. 
• Afianza sus habilidades motrices básicas y sus posibilidades de equilibrio con 
diferentes bases de sustentación. 
• Se orienta espacial y temporalmente en relación a sí mismo y a otros puntos de 
referencia. 
• Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, contacto 
visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro. 
• Utiliza su cuerpo y el movimiento para expresar ideas y emociones en la práctica 
de actividades lúdicas. 
• Utiliza diferentes tipos de ritmos y música para expresarse corporalmente y 
usando diversos elementos. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Identifica los signos y síntomas relacionados con: el ritmo cardiaco, la respiración 
agitada y la sudoración que aparecen en el organismo al practicar actividades 
lúdicas. 
• Conoce la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 
(atención, concentración y motivación) antes de la actividad lúdica. 
• Regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas. 
• Conoce los alimentos saludables de su dieta familiar y de la región, los momentos 
adecuados para ingerirlos, la importancia de hidratarse  
• y las posturas adecuadas en la práctica de actividad física y de la vida cotidiana. 
Comentado [g5]: Reconoce y participa en juegos ….. sacar 
utiliza 
 
Comentado [g6]: Me parece que es muy alto, pondría se da 
cuenta  de la  importancia… (o algo similar) 
Comentado [g7]: Me parece muy elevado para un niño de 2º 
podría ser: menciona los … 
Comentado [g8]: Lo pondría en otro punto: conoce las 
posturas… 
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• Incorpora prácticas de cuidado personal al asearse, al vestirse, al adoptar posturas 
adecuadas en la práctica de actividades lúdicas y de la vida cotidiana. 
• Selecciona posturas de autocuidado que le permitan la participación en el juego sin 
afectar su desempeño (sentarse con las piernas cruzadas en vez de rodillas, por 
ejemplo). 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Construye reglas de juego adaptadas a la situación con los pares y con el entorno. 
• Resuelve situaciones motrices a través de estrategias colectivas aceptando que son 
necesarias para lograr los objetivos del juego y del grupo. 
• Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades lúdicas evitando 
juegos bruscos, amenazas, apodos y aceptando la participación de todos sus 
compañeros. 
• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas y pequeños grupos, 
aceptando al oponente como compañero de juego y tomando consensos sobre la 
manera de jugar. 
• Resuelve de manera compartida situaciones producidas en los diferentes tipos de 
juegos (tradicionales, autóctonos, etc.) y adecúa las reglas para la inclusión de sus 
pares. 
CAPACIDADES PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Reconoce la izquierda y derecha en relación al otro y a los objetos para mejorar sus 
posibilidades de movimiento en diferentes acciones lúdicas. 
• Regula su cuerpo en equilibrio variando la base de sustentación y la altura de la 
superficie de apoyo afianzando sus habilidades motrices básicas en situaciones 
lúdicas. 
• Se orienta en un espacio y tiempo determinados, en relación a sí mismo, a los 
objetos y a sus compañeros para desenvolverse adecuadamente en las actividades 
lúdicas. 
• Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje corporal (gesto, contacto 
visual, actitud corporal, apariencia, etc.), verbal y sonoro para comunicarse con los 
demás. 
• Expresa corporalmente sensaciones, estados de ánimo y actitudes en las 
actividades lúdicas. 
• Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas corporales en situaciones de 
juego. 
Asume hábitos de vida saludables 
Comentado [g9]: Me parece que se repite con el anterior, 
habría que sacarlo o mejorar el anterior 
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• Aplica los conocimientos de los beneficios de la práctica de actividad física y salud 
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la sudoración cuando adapta su 
esfuerzo en la práctica de diferentes actividades lúdicas. 
• Reconoce la importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 
(atención, concentración y motivación) que le ayuda a estar predispuesto a la 
actividad. 
• Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que son saludables de 
los que no lo son, para la práctica de actividad física y de la vida cotidiana.  
• Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso para 
mejorar el funcionamiento de su organismo. 
• Previene riesgos relacionados con la postura en la práctica de actividades lúdicas 
(caer sin flexionar las rodillas,  apoyar las manos, etc) 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Plantea soluciones durante el juego al conocer el rol de sus compañeros y el suyo 
propio. 
• Asocia el resultado favorable en el juego a la necesidad DE generar estrategias 
colectivas en las actividades lúdicas. 
• Busca sentido de pertenencia al constituir grupos en las actividades lúdicas 
promoviendo el respeto y la participación de cada uno de sus compañeros.  
• Participa en juegos cooperativos y de oposición en parejas, pequeños y grandes 
grupos, aceptando al oponente como compañero de juego y tomando consensos 
sobre la manera de jugar y los posibles cambios que se den. 
• Propone cambios de las condiciones de juego para posibilitar la inclusión de sus 
pares. 
CAPACIDADES PARA CUARTO GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Explora la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad en la actividad física.  
• Regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del 
espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos para afianzar sus habilidades motrices básicas. 
• Afianza su orientación en el espacio y en el tiempo, en relación a si mismo y a otros 
puntos de referencias, utilizándolo en la actividad predeportivas. 
• Afianza su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse en la 
práctica de actividad física. 
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• Manifiesta a través de su cuerpo, posturas, gestos y mímica, diferentes 
movimientos para expresar formas, ideas, emociones, sentimientos y 
pensamientos en la actividad física. 
• Vivencia diferente secuencias de movimientos, relacionados con el ritmo, la 
música de su cultura y la historia de su región. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Identifica en sí mismo las variaciones en la frecuencia cardiaca y respiratoria en 
relación a diferentes niveles de esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas. 
• Realiza prácticas de activación corporal (calentamiento) y psicológica (atención, 
concentración y motivación) antes de la actividad. 
• Incorpora en su dieta los alimentos nutritivos y energéticos existentes en su dieta 
familiar y región que contribuyen a la práctica de actividad física. 
• Incorpora el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad-descanso, 
hidratación y exposición a los rayos solares, para mejorar el funcionamiento de su 
organismo. 
• Adopta posturas adecuadas para prevenir problemas musculares y óseos. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Adapta la estrategia de juego cuando prevé las intenciones de sus compañeros y 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados y bla bla con pollo frito. 
• Propone normas y reglas en las actividades lúdicas y las modifica de acuerdo a las 
necesidades, el contexto y los intereses del grupo. 
• Mantiene una actitud responsable y de respeto por el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en la práctica de actividades lúdicas y asume los resultados 
de sus acciones. 
• Propone actividades lúdicas de cooperación y oposición en parejas, pequeños y 
grandes grupos aceptando al oponente como compañero de juego y tomando 
consensos sobre la manera de jugar y los posibles cambios que se den. 
• Promueve la participación de juegos populares y/o tradicionales con adaptaciones 
o modificaciones propuestas por el grupo para favorecer la inclusión (género, 
etnia, necesidades y desarrollos especiales). 
CAPACIDADES PARA QUINTO GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Incorpora la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o 
necesidad en la actividad física.  
Comentado [g10]: Tramposos, los descubrí 
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• Explora las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 
lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 
situaciones motrices que se le presentan. 
• Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo invariables para 
mejorar las posibilidades de respuesta en la práctica actividad física. 
• Utiliza su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse, al 
asumir diferentes roles en la práctica de actividad física. 
• Practica y crea movimientos y desplazamientos siguiendo ritmos sencillos de su 
región. 
• Identifica en sí mismo y en sus pares nuevas formas de movimiento y gestos 
corporales, reconociendo las diferentes maneras de moverse para comunicar ideas 
y emociones en diferentes situaciones motrices. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Reconoce los beneficios relacionados con la salud al realizar actividades de 
activación corporal, psicológica y de recuperación antes, durante y después de la 
práctica de actividad física. 
• Conoce condiciones que favorecen la aptitud física (IMC y pruebas físicas) para 
mejorar la calidad de vida, en relación a sus características personales. 
• Reconoce prácticas alimenticias perjudiciales para el organismo y analiza la 
importancia de la alimentación en relación a su IMC. 
• Conoce los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en 
relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.  
• Identifica posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la práctica de 
actividad física. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Propone junto a sus pares soluciones estratégicas oportunas, tomando en cuenta 
los aportes y las características de cada integrante del grupo al practicar juegos 
tradicionales, populares, autóctonos, predeportivos y en la naturaleza. 
• Plantea estrategias activamente reconociendo el placer que le genera la 
pertenencia al grupo. 
• Emplea la reflexión y el diálogo como herramientas para solucionar problemas o 
conflictos surgidos con sus pares durante la práctica de actividades físicas. 
• Realiza actividades lúdicas interactuando con sus compañeros y oponentes como 
acompañantes de juego destacándose las diferencias personales, roles y cambio de 
roles. 
• Identifica los beneficios de la resolución reflexiva de los conflictos que pueden 
darse en la práctica de actividades lúdicas y predeportivas diversas. 
Comentado [g11]: Cambie el orden 
Comentado [g12]: 3 º y 5º son muy similares, habría que 
dejar uno solo 
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CAPACIDADES PARA SEXTO GRADO DE PRIMARIA 
Construye su corporeidad 
• Aplica la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y/o necesidad 
en la actividad física.  
• Afianza las habilidades motrices específicas (relacionadas con la carrera, salto y 
lanzamientos) a través de la regulación de su cuerpo para dar respuesta a las 
situaciones motrices que se le presentan. 
• Anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio y tiempo variables para 
mejorar las posibilidades de respuesta en la práctica actividad física. 
• Aplica su lenguaje corporal para expresar su forma particular de moverse, al 
asumir y adjudicar diferentes roles en la práctica de actividad física. 
• Crea con sus pares una secuencia de movimientos corporales, expresivos y/o 
rítmicos, con un guion determinado.  
• Se expresa de diferentes maneras y con diversos recursos y a través del cuerpo y el 
movimiento, para comunicar ideas y emociones. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Interpreta los resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la aptitud física 
para mejorar la calidad de vida y en relación a sus características personales. 
• Reconoce la importancia de la actividad física incorporando la práctica en su vida 
cotidiana. 
• Previene hábitos perjudiciales para su organismo como el consumo de comida 
rápida, alcohol, tabaco, drogas, desórdenes alimenticios, entre otros. 
• Conoce los cambios físicos propios de la edad y su repercusión en la higiene en 
relación a la práctica de actividad física y actividades de la vida cotidiana.  
• Evita la realización de posturas y ejercicios contraindicados para la salud en la 
práctica de actividad física. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Hace uso de estrategias de cooperación y oposición al participar en actividades 
lúdicas y predeportivas, adecuando normas de juego a las características del 
entorno y reconociendo el placer que le genera la pertenencia al grupo. 
• Discrimina de las diferentes estrategias que se pueden dar en la práctica de 
actividades lúdicas y predeportivas, la mejor solución táctica que responde a las 
variaciones que se presentan en el entorno. 
• Toma decisiones en favor del grupo aunque vaya en contra de sus intereses 
personales durante la práctica de actividades físicas. 
Comentado [g13]: Cambio de orden 
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• Modifica  juegos y actividades para que se adecúen a las necesidades y 
posibilidades del grupo y a la lógica del juego deportivo. 
• Participa protagónicamente en  actividades físicas en la naturaleza en un sentido 
solidario y de cooperación. 
• Participa en encuentros de juegos deportivos, populares y/o tradicionales teniendo 
en cuenta las adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo y mostrando 
una actitud placentera y de disfrute en la práctica. 
CAPACIDADES PARA PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 
Construye su corporeidad 
• Demuestra coordinación en sus movimientos (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía 
en los movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas y predeportivas. 
• Consolida su esquema corporal cuando demuestra que tiene recursos para 
resolver situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados, de su 
orientación en un espacio, tiempo, los objetos y los demás, tomando conciencia de 
su cuerpo en la acción. 
• Afianza habilidades motrices específicas para mejorar la calidad de respuesta en 
actividades lúdicas y predeportivas. 
• Realiza y selecciona técnicas de expresión motriz (mímica, gestual, postural) para 
la manifestación de sus emociones en situaciones de juego y actividad física. 
• Representa secuencias de movimiento y gestos corporales propios de las 
manifestaciones culturales de su región. 
• Se expresarse a través de su cuerpo y el movimiento con diferentes materiales 
(cintas, balones, bastones, drisas). 
Asume hábitos de vida saludables 
• Conoce los diferentes métodos de evaluación para determinar la aptitud física y 
selecciona los que mejor se adecúen a sus posibilidades, para mantener o 
mejorarla. 
• Reconoce el bienestar (predisposición, disponibilidad, motivación) que produce la 
actividad física en relación a la salud (física, emocional, psicológica, etc.) antes, 
durante y después de la práctica. 
• Conoce la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos para la 
activación y relajación explicando su utilidad antes, durante y después de la 
práctica de actividad física. 
• Incorpora nuevas prácticas de higiene personal al tomar conciencia de los cambios 
(físicos, orgánicos, psicológicos) que experimenta su cuerpo en la práctica de 
actividad física y en la vida cotidiana. 
Comentado [g14]: Participa placenteramente en encuentros 
de juegos deportivos, populares y/o tradicionales , siendo un 
integrante del grupo que propone, modifica e interactúa en el 
desarrollo del  encuentro. 
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• Reconoce los principales trastornos posturales (escoliosis, cifosis y lordosis), de 
desplazamiento (mala pisada, caída, cruce de piernas)  y alimenticios (bulimia, 
anorexia, obesidad) para prevenirlos. 
• Realiza ejercicios y movimientos que no dañen su salud en la práctica de actividad 
física. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Pone en práctica soluciones estratégicas colectivas en juegos predeportivos 
adecuándose a las variaciones del entorno, las reglas y la incorporación de 
habilidades motrices específicas propias de los deportes seleccionados. 
• Aplica estrategias ofensivas y defensivas para solucionar problemas tácticos en los 
deportes de equipo, utilizando los fundamentos y reglas de los deportes. 
• Participa en actividades lúdicas y deportivas expresando de manera respetuosa las 
emociones que le producen las situaciones que se puedan presentar manteniendo 
una actitud tolerante con sus compañeros. 
• Interactúa con sus compañeros en diversos entornos, y se relaciona asertivamente 
en la práctica de actividades lúdicas y deportivas. 
• Valora el juego como manifestación social y cultural de los pueblos, rescatando la 
diversidad cultural evitando la discriminación. 
• Asume actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí mismo y 
de los otros en las actividades lúdicas y deportivas, integrando a pares de distinto 
género e incluyendo a compañeros con desarrollo diferente. 
• Reflexiona y analiza sobre todo tipo de discriminación por género, etnia, 
discapacidad, condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas 
y deportivas, dentro y fuera de la IIEE. 
CAPACIDADES PARA SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 
Construye su corporeidad 
• Adapta su cuerpo en la realización de al realizar habilidades motrices específicas 
regulando su tono muscular, postura y equilibrio teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos en situaciones 
predeportivas y deportivas.  
• Demuestra coordinación con seguridad y confianza aplicando movimientos en 
diferentes entornos.  
• Adapta su cuerpo al reproducir secuencias de movimientos y gestos corporales 
para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música propios de su 
región. 
• Crea acciones motrices con diferentes materiales (cintas, balones, bastones, 
cuerdas) para expresarse a través de su cuerpo y el movimiento. 
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Asume hábitos de vida saludables 
• Comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud 
(física, emocional, psicológica, etc.), para mejorar su aptitud física y calidad de vida 
en actividades deportivas de su preferencia. 
• Realiza actividades para mejorar sus capacidades físicas y condicionales, 
controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria. 
• Efectúa ejercicios y movimientos específicos para la activación y relajación 
explicando su utilidad e identificando la intensidad del esfuerzo antes, durante y 
después de la práctica de actividad física. 
• Analiza los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para 
la práctica de actividad física y que ayudan a la mejora del rendimiento físico y 
mental.  
• Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, saltos y lanzamientos para evitar 
lesiones y accidentes en la actividad física y en su día a día.  
• Evita hábitos perjudiciales para su organismo como el consumo de comida rápida, 
alcohol, tabaco, drogas, desórdenes alimenticios, entre otros. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Establece junto a sus pares soluciones estratégicas al practicar juegos deportivos, 
incorporando elementos técnico- tácticos, adecuándose a los cambios que se dan 
en el entorno y las reglas de juego propuestas. 
• Evalúa el desempeño táctico del grupo a través de posibles aciertos y dificultades 
que le sirvan para ofrecer alternativas de solución y mejora de la estrategia 
colectiva. 
• Responde a situaciones que no le son favorables, asumiendo con calma las 
dificultades y desafíos propios de la práctica de actividades físicas.  
• Participa protagónicamente en los juegos tradicionales y/o populares, deportivos 
con independencia. 
• Participa en la organización y realización de actividades físicas en la naturaleza   en 
un sentido solidario y de cooperación. 
• Construye juegos y actividades que se adecúen a las necesidades y posibilidades 
del grupo y a la lógica del juego deportivo, integrando a pares de distinto género e 
incluyendo a compañeros con desarrollo diferente. 
• Muestra una actitud contraria ante todo tipo de discriminación por género, etnia, 
discapacidad, condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas 
y deportivas, dentro y fuera de la IIEE. 
 
CAPACIDADES PARA TERCER GRADO DE SECUNDARIA 
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Construye su corporeidad 
• Regula su cuerpo al combinar con eficacia las habilidades motrices específicas 
teniendo como referencia la trayectoria de objetos y los demás, en situaciones 
predeportivas y deportivas. 
• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación a su imagen 
corporal durante la práctica de actividades físicas. 
• Elabora secuencias rítmicas individuales comunicando sus ideas y emociones, 
aceptando y valorando sus aportes y el de sus compañeros. 
• Crea rutinas de movimientos colectivos (drilles, coreografías, guión) incorporando 
diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.). 
Asume hábitos de vida saludables 
• Dosifica su esfuerzo y aprende a observarlo en sus compañeros al participar en 
actividades predeportivas y deportivas y reconoce la importancia de desarrollar 
hábitos de vida saludable. 
• Realiza actividades para mejorar sus capacidades físicas y condicionales, que 
contribuyan al mejoramiento de su rendimiento y su salud, según su aptitud física. 
• Ejecuta de manera autónoma ejercicios y movimientos específicos para la 
activación y relajación explicando su utilidad e identificando la intensidad del 
esfuerzo antes, durante y después de la práctica de actividad física. 
• Evalúa sus necesidades calóricas diarias en función al gasto energético que le 
demanda la práctica de actividad física y conoce las consecuencias que el 
sedentarismo produce sobre su salud. 
• Reconoce la repercusión que tiene la práctica de actividad física sobre su estado de 
ánimo y sus emociones, y viceversa. 
• Promueve actividades para el cuidado de la salud evitando hábitos perjudiciales 
para su  organismo como el consumo de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas, 
entre otros. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Establece soluciones a situaciones lúdicas deportivas al utilizar elementos técnico-
tácticos como elementos propios de una estrategia de juego y toma en cuenta las 
características de cada integrante del equipo. 
• Practica con sus pares sistemas tácticos de juego que le permiten mayor eficacia 
en la práctica deportiva y mejoren su sentido de pertenencia e identidad al grupo. 
• Muestra una actitud positiva e integradora al trabajar en equipo, conciliando 
distintos intereses entre sus compañeros durante la práctica de actividades físicas, 
compartiendo con sus pares de distinto género e incluyendo a compañeros con 
desarrollo diferente. 
Comentado [g15]: No tiene sentido 
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• Reconoce la importancia de los acuerdos grupales en actividades lúdicas y 
deportivas para la elaboración y construcción de normas democráticas. 
• Participa activa y placenteramente en los juegos tradicionales y/o populares, 
deportivos con independencia. 
• Muestra una actitud contraria ante todo tipo de discriminación por género, etnia, 
discapacidad, condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas 
y deportivas, dentro y fuera de la IIEE. 
CAPACIDADES PARA CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
Construye su corporeidad 
• Demuestra su autonomía en la precisión de sus capacidades coordinativas en 
acciones motrices de su preferencia para un objetivo determinado y de acuerdo a 
sus posibilidades se siente aceptado. 
• Monitorea el control y perfeccionamiento de sus habilidades motrices específicas 
para mejorarlas 
• Crea prácticas corporales-expresivas para la producción de secuencias 
coreográficas individuales y grupales, relacionadas con historias, mitos, leyendas, 
cuentos autóctonos, etc. 
• Desarrolla con sus pares secuencias rítmicas, musicales, lúdicas y deportivas 
propias de su región, de otras regiones y de otras partes del mundo, como medio 
de comunicación de ideas y emociones. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Determina el volumen y la intensidad de la actividad física y selecciona lo que 
mejor se adecúa a sus posibilidades para mantener y/o mejorar su aptitud física y 
calidad de vida. 
• Participa en actividades físicas de acuerdo a sus intereses personales, capacidades 
físicas y condicionales, ejecutando de manera autónoma actividades de activación 
y relajación.  
• Elabora en equipo un plan de actividades básicas para la promoción de la salud. 
• Conoce los efectos negativos que produce el abuso de la actividad física y el uso de 
sustancias utilizadas para evitar el cansancio e incrementar el rendimiento físico, 
evitando su consumo. 
• Incorpora prácticas saludables en su tiempo libre (actividades en la naturaleza, 
actividades recreativas, deportivas, etc.), evitando el uso excesivo de las 
tecnologías y el sendentarismo. 
 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
Comentado [g16]: Hay mucha similitud entre la 3º y la 4º, 
me parece que hay que integrarlas o diferenciarlas más 
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• Establece soluciones a situaciones lúdicas deportivas al utilizar elementos técnico-
tácticos como elementos propios de una estrategia de juego y toma en cuenta las 
características de cada integrante del equipo. 
• Distribuye roles y funciones en el equipo para aprovechar las fortalezas y 
características personales de cada uno y mejorar la estrategia de juego del grupo. 
• Promueve una actitud de respeto al trabajar en equipo basada en la tolerancia e 
integración de sus compañeros al practicar actividades lúdicas y deportivas, 
compartiendo con sus pares de distinto género e incluyendo a compañeros con 
desarrollo diferente. 
• Rechaza todo tipo de discriminación por género, etnia, discapacidad, condición 
social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas y deportivas, dentro y 
fuera de la IIEE. 
• Se vincula con su comunidad al participar activamente en juegos deportivos, 
tradicionales y/o populares en la naturaleza. 
CAPACIDADES PARA QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
Construye su corporeidad 
• Regula su cuerpo y busca eficacia al utilizar habilidades motrices específicas 
durante la práctica de actividad física. 
• Monitorea las mejoras en el control de su cuerpo en donde se aplique la 
comprensión de las fases de movimiento, la preparación y ejecución de las 
acciones motrices, con seguridad y confianza. 
• Reorganiza sus acciones lúdicas y deportivas, adaptando su cuerpo a los cambios 
que se dan en su imagen corporal. 
• Elabora con sus compañeros con seguridad y confianza, diálogos corporales 
(secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, figuras 
corporales expresivas, etc.) que combinen movimiento y representación de 
expresiones emocionales y afectivas, en un determinado contexto histórico y 
cultural. 
Asume hábitos de vida saludables 
• Elabora un programa de actividad física para mantener y/o mejorar su bienestar,  
interpretando los resultados de las pruebas físicas y el índice de masa corporal. 
• Organiza eventos deportivos en donde se promocione la salud (física, psicológica y 
emocional) integrada al bienestar colectivo. 
• Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) tomando en cuenta su gasto calórico diario, los alimentos 
que consume y las características de la actividad física que practica. 
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• Organiza campañas de promoción de hábitos saludables en relación a la actividad 
física en su entorno. 
Se relaciona a través de sus habilidades sociomotrices, lúdicas y deportivas 
• Resuelve situaciones motrices en actividades deportivas asumiendo roles y 
funciones bajo un sistema de juego que vincula las habilidades y capacidades de 
cada uno de los integrantes del equipo. 
• Aplica su pensamiento estratégico en acciones tácticas en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 
• Organiza eventos deportivos integrando a todas las personas de la comunidad 
educativa y promueve la práctica de actividad física basada en el disfrute del juego, 
la tolerancia y el respeto, asumiendo su responsabilidad durante todo el proceso, 
compartiendo con sus pares de distinto género e incluyendo a compañeros con 
desarrollo diferente. 
• Promueve el rechaza todo tipo de discriminación por género, etnia, discapacidad, 
condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas y 
deportivas, dentro y fuera de la IIEE. 
2.  Reunión de validación con especialistas 
Para la revisión y validación de los trabajos realizado se reunieron el lunes 26 de octubre 
del presente año, desde las 9.30 a 12.00 hs. en la sala fundadores de la Universidad del 
Pacífico en Lima, las siguientes personas: 
De la Dirección de Educación Física: 
- Coordinadora del área Pedagógica  de la Dirección de Educación Física Prof. Ana 
Buey González 
- Especialista Pedagógico de la DEFID Profesor Giovanni Jeffrey Corvetto Castro 
- Especialista Profesor Abel Huacho 
- Especialista Profesor Roberto  González  
- Especialista Álvaro Gonzáles 
- Asesor Nacional  de Educación Física Prof. Ricardo Heber Villarreal 
Del Instituto Peruano del Deporte  
- Prof. Francisco León Cannock 
Coordinadora Educación Física y Deportes Universidad del Pacífico  
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- Prof. Yoannie Solis Sulca 
Coordinador Deporte para el Desarrollo. Consultor UNICEF  
- Prof. Seppe Verbist 
Relator de las jornadas: Asistente Técnico Érick Robles 
Luego de la presentación de cada persona participante del encuentro de revisión y 
validación con especialistas externos, la Coordinadora del área Pedagógica de la Dirección 
de Educación Física Prof. Ana Buey González presento un power point con la propuesta de 
la dirección de Educación Física  
La reunión fue bastante amena y se realizó un refrigerio con los presentes participantes. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones, luego de enriquecido debate y reflexión: 
• En general el documento fue aceptado 
• En particular: 
-  se hizo referencia a la necesidad de visibilizar con mayor énfasis en la 
propuesta, lo relacionado a la inclusión del género, de la interculturalidad y del 
desarrollo diferente 
- Cambiar los aportes enunciados en términos más técnicos por palabras y 
frases más simples para el profesorado de Educación Física del país. 
- Se sugirió la necesidad de que la presente propuesta fuera acompañada de 
capacitaciones a los Educadores de Educación Física, para una favorable 
actualización. 
3. APORTES AGREGADOS DE ACUERDO A SUGERENCIA DE LOS EQUIPOS DE 
INTERCULTURALIDAD DEL MINEDU  
El 20 de noviembre del corriente año, presentó al equipo de educación física los aportes 
de acuerdo a las observaciones y preguntas realizadas por los equipos de interculturalidad 
y está enunciada con otro color (morado) para ser reflexionado en las reuniones para 
preparar el documento final para Ayacucho. Mis  aportes son los siguientes:  
Tratamiento de la interculturalidad desde la educación física 
“La Educación Física como área fomenta y garantiza los derechos y el desarrollo integral 
de los grupos culturalmente diversos del país, a través de la valoración de los juegos 
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autóctonos, populares y tradicionales, así como las diversas formas de expresión corporal, 
alimentación y maneras de relacionarse, que se encuentran ligadas a manifestaciones 
culturales arraigadas a una sociedad muy difundida en poblaciones que generalmente se 
encuentran unidas a conmemoraciones de carácter folklórico. Se pretende desde el área 
contribuir a la construcción de una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de 
la interacción con la diversidad cultural de su región y de otras realidades culturales” (esto 
es lo que ha escrito el área) 
Comentarios y preguntas: 
1. ¿Cuáles son los juegos autóctonos, populares y tradicionales y cuáles no lo son? 
Autóctono es propio de un lugar, se práctica y reside en él. En relación al juego, 
es una representación propia de la vida cotidiana, historia, producción, saberes 
y haceres propio del lugar y que no se observan o realizan en otros lugares, 
construyendo una representación social, un orden simbólico que identifica a la 
comunidad en sus propios juegos, en la propia manera ha de jugar y de 
interpretar el mundo desde su identidad. El sentido del juego autóctono es la 
conservación actual, de una exigencia histórica de proteger un valor cultural del 
pasado vigente en el presente 
Los juegos que no son autóctonos son aquellos que no tiene la representación 
social que los identifica como comunidad, es parte de la identidad de otra 
manera de ser, de sentir, pensar, de saber y hacer, está ligada a factores 
exógenos dentro del juego y en donde no historia en sus valores.  
Lo popular está referido a “pueblo”, es algo que está relacionado a él, que le 
pertenece y está ligado al imaginario grupal de la mayoría. Los juegos populares 
son actividades placenteras que se han ido construyendo, se han ido arraigando 
en una sociedad y que ellos manifiestan el sentir, la historia y el presente de 
una mayoría de un lugar determinado. 
Los juegos no popular, está relacionados a juegos más minoritarios y que 
manifiestan el imaginario de un pequeño grupo de personas que se diferencia 
de una mayoría en una sociedad determinada. 
Las Tradiciones son un conjunto de acuerdos que una comunidad considera 
dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres en la 
vida cotidiana. Pueden ser explícitos e implícitos. Los juegos tradicionales son 
acciones que se trasmiten de generación en generación y no es necesarias que 
sean o no de un lugar determinado. Son juegos en que cada comunidad ha 
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acordado en realizar, practicar porque lo consideran importantes para sus usos 
y costumbres. 
Los juegos no tradicionales son aquellos que no tiene nada que ver con los usos 
y costumbres de una comunidad, por ejemplo a en varias comunidades 
amazónicas se los identifica como “occidentales”. 
2. ¿Cuáles son las poblaciones conmemoradas a un carácter folklórico? ¿Qué se 
está entendiendo por folklore? 
Tiene que ver con el acervo cultural de una comunidad, con los valores, con los 
principios que orienta el comportamiento de un grupo de personas, con sus 
saberes y hacer, que se visibiliza en la expresión cultural y artística del lugar. A 
través del carácter folklórico de una comunidad o grupo de personas, 
descubriremos el patrimonio de sus conocimientos auténticos. 
3.       Partir de un enfoque intercultural en todo el documento curricular no implica 
declarar que se reconocen a los otros “autóctonos, folklóricos” sino que exige, desde el 
mismo planteamiento de las competencias, haber asumido una mirada a la diversidad. 
Diversidad no solo de sujetos sino de cosmovisiones. 
La interculturalidad es el encuentro entre dos o más cultura, en donde hay una 
interacción simétrica, horizontal y en donde existen sinergias con el fin de favorecer la 
integración para una convivencia armoniosa entre las personas. 
 
Hay múltiples factores que influyen en la interculturalidad, como las distintas 
concepciones y cosmovisiones de entender el mundo, como también diferencias 
sociales, económicas, comunicativas, que van a llevar a acuerdos y condiciones para 
comprenderse las diferentes culturas. La educación física, a través del juego, de las 
actividades físicas y del deporte tiene las herramientas éticas, para lograr una 
interculturalidad que ayude a construir una sociedad democrática, donde la armonía y el 
respeto sean protagonistas de la interacción social 
 
4.       ¿Qué se entiende por “vida saludable”? ¿Es un concepto que nace del individuo o es 
una práctica social? Hay estudios de poblaciones indígenas en donde el concepto de salud 
está relacionado al equilibrio social no solo individual, sino de la colectividad. 
Se entiende por vida saludable, que la persona lleva una vida de bienestar físico, mental 
y social y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades, es decir que la 
persona tiene la capacidad de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se 
plantea, siendo posible porque hay una adaptación favorable y activa al medio, llegando 
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a un equilibrio social que hace posible la satisfacción de sus necesidades y también de 
sus deseos e intereses, goza de una vida saludable. Factores a tener en cuenta: 
• el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural)  
• el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del 
organismo (alimentación) 
• la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos). 
5.       Sobre el punto anterior la competencia “asumir hábitos de vida saludable” resulta 
controversial, ya que está relacionando la vida saludable solo la actividad física. Y esto es 
discutible, ya que la “vida saludable” desde diversas poblaciones indígenas puede 
entenderse como el equilibrio armónico con el medio natural y social. 
Está muy bien lo que comentan por ellos es necesario agregar, los factores 
mencionados: 
• el estado de adaptación al medio (biológico, sociocultural, cosmovisión)  
• el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del 
organismo (alimentación, actividad física, la relación con lo tónico -  emocional - 
afectivo) 
• la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos, costumbres). 
4. APORTES A LOS TRABAJOS DEL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
Por pedido de la Coordinadora Pedagógica Ana Buey González, en la fecha 22 de 
noviembre presento mis sugerencias sobre el Área de Psicomotricidad de Educación Inicial 
fueron las siguientes, enunciadas en color morado y con aportes referenciales a los 
costados del documento:   
Área Psicomotriz de Educación Inicial 
Competencia 1 Corporeidad 
Ciclo II Se mueve utilizando todo y/o partes de su cuerpo por propia iniciativa y a su 
manera,  combinando movimientos coordinados que le permiten desplazarse y 
ajustarse a diferentes espacios con seguridad,  emplear algunas herramientas 
manuales buscando precisión de acuerdo a sus intereses y necesidades; 
Comentado [g17]: Hay muchos gerundios, sugerencia:  
cambiar 
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afirmando nociones de tiempo y espacio a partir de su experiencia motriz 
placenteras, construyendo progresivamente su imagen corporal y previniendo 
situaciones riesgosas, manifestando expresa sus emociones con sus gestos, con 
su mímica y su postura corporal de manera espontánea en situaciones lúdicas 
y de en la vida cotidiana. Participa autónomamente en los cuidados corporales 
con un adulto significativo que le da seguridad y respeto 
Ciclo I Se mueve utilizando todo y/o partes de su cuerpo por propia iniciativa y a su 
manera, con seguridad, con coordinación, ajustándose a diferentes situaciones 
lúdicas y actividades de la rutina diaria, vivenciando con su cuerpo el tiempo y 
el espacio de acuerdo a sus intereses y necesidades; construyendo 
progresivamente su imagen corporal, manifestando expresa sus emociones con 
sus gestos, su mímica y su postura corporal de manera espontánea en 
situaciones lúdicas en la vida cotidiana. 
 
1. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 
Alrededor de los 9 meses  
Competencia 1 Corporeidad 
Cuando él Bebe ésta tranquilo, alimentado, descansado y se lo coloca en un espacio 
adecuado en la posición boca arriba y con ropa cómoda para moverse libremente, 
Cambia, de acuerdo a su interés, de la posición de su cuerpo de boca arriba a boca abajo 
colocándose sobre su vientre y luego regresa regresando a su postura inicial, al inicio le 
cuesta girar hasta que después de varios intentos lo logra y a su tiempo e interés repite la 
misma acción desde su iniciativa, y sin ayuda, sin incitación, varias veces por día. 
En un espacio adecuado, con materiales pertinentes y ropa que posibilite la libertad del 
movimiento, por propia iniciativa, sin incitación de adulto, Se desplaza por el espacio 
desde la postura que domina rodando hacia un lado, o arrastrándose sobre su vientre, 
repite esta acción por iniciativa propia y de acuerdo a su interés, afirmando 
progresivamente la seguridad en sus movimientos. 
Reconoce su cuerpo en los momentos de cuidado cotidiano al participar por propia 
iniciativa en reciprocidad con el adulto, percibe las sensaciones agradable al interactuar 
en el cambio de ropa, durante el baño, cuando es alimentado al respetar sus necesidades 
y sus ritmos, como también al descansar o dormir con espacios y mobiliario adecuado, 
realiza movimientos por su propia iniciativa y responde a algunas solicitudes como por 
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ejemplo, extiende su pierna cuando el adulto que le acompaña le pide el pie para ayudarle 
a ponerse las medias.  
Coge con sus manos los objetos que llaman su atención, le da vuelta, lo pasa de una mano 
a otra, o se los lleva a la boca y los manipula desde una postura que elige y se siente 
cómodo. Por ejemplo: apoyado sobre su espalda sobre un piso firme tiene la posibilidad 
de explorar sus manos o pies, extender su brazo y coger objetos de su interés. 
 
 Alrededor delos 18 meses 
Competencia 1 Corporeidad 
Cuando él niño / niña ésta tranquilo, alimentado, descansado y se lo coloca en un 
espacio adecuado, en una postura que domina y con ropa cómoda Cambia, de acuerdo a 
su interés por explorar el espacio y los objetos, la posición de su cuerpo de echado a la 
posición semisentado apoyándose en su antebrazo, o de la posición echado a la posición 
sentado con la espalda recta. Desde esta postura puede jugar, manipular y moverse 
libremente, sin incitación y sin que se lo estimule para ello. 
Se desplaza libremente por el espacio desde la postura que domina: gatea apoyado sobre 
sus rodillas y manos, da pasos laterales con apoyo en un elemento fijo, o camina sin apoyo 
manteniendo el equilibrio. Realiza esta acción varias veces por propia iniciativa y de 
acuerdo a su interés de exploración. 
Reconoce su cuerpo al participar realizando movimientos corporales por propia iniciativa 
en reciprocidad con el adulto en los momentos cotidianos de higiene, cambio de ropa, o 
alimentación y en las actividades lúdicas que realiza.  Participa con autonomía en los 
cuidados, se siente respetado y seguro en los momentos de los cuidados (alimentación, 
aseo, baño, vestimenta)  
Se observa en el espejo y realiza movimientos con diferentes partes de su cuerpo, 
progresivamente se da cuenta que la imagen que se refleja no es su cuerpo en sí. 
Utiliza sus manos, con cierto control en sus movimientos, para manipular objetos según su 
interés en situaciones cotidianas, de juego, o exploración libre, por ejemplo, toma un vaso 
y lo inclina para beber, mete los dedos en orificios y puede sacar objetos que están 
adentro de algo.  
 
Alrededor de 24 meses  
Comentado [g18]: No dice nada de los juegos que realiza en 
esta edad 
Comentado [g19]: No figura nada, sobre el caminar: Ya a 
esta edad  camina dentro de los rangos. 
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Competencia 1 Corporeidad 
• Realiza movimientos explorando las posibilidades de su cuerpo, el espacio y los 
materiales como caminar libremente con soltura y sin apoyo, manteniendo el 
equilibrio y conquista del plano vertical al intentar subir o bajar escalones apoyado 
en ambos pies y sujetándose en un elemento fijo, o al arrastrar y empujar objetos 
con una intención. 
 
• Reconoce su imagen en fotos, e identifica algunas partes de su cuerpo en los 
momentos de cuidados e interacción  y en las acciones cotidianas por propia 
iniciativa sin incitación.  
 
• Utiliza ambas manos con mayor precisión en sus movimientos, al manipular, jugar 
o realizar actividades cotidianas de acuerdo a su interés e iniciativa. Por ejemplo, 
utiliza una cuchara para comer solo, abre y cierra cajones o grifos, se saca algunas 
prendas como medias o zapatos. 
 
36 meses 
Competencia 1 Corporeidad 
• Realiza juegos motrices en los que expresa sus emociones y a la vez desarrolla 
habilidades básicas al repetir acciones como correr, saltar, trepar, lanzar, etc. 
manteniendo el control y equilibrio de sus movimientos. 
• Reconoce las partes de su cuerpo e identifica y comunica sus sensaciones o 
necesidades corporales en situaciones cotidianas. Por ejemplo: dice: “me pica la 
nariz”, o avisa cuando quiere ir al baño, solicita agua cuando tiene sed 
• Coordina los movimientos de su mano al realizar acciones  cotidianas que 
requieren de mayor precisión. Por ejemplo, coge objetos pequeños con mayor 
sutileza, encaja piezas, intenta pelar una fruta, etc.  
 
• 3 años 
Competencia 1 Corporeidad 
• Realiza juegos motrices, solo o con sus pares, en los que expresa sus emociones  y a la 
vez desarrolla habilidades básicas desde sus posibilidades físicas, como: correr, saltar 
Comentado [g20]: Agragar los aspectos señalados en los 
anteriores meses en relación a la iniciativa, a los intereses, 
reciprocidad en los momentos de los cuidados, a la autonomía, 
seguridad, respeto, hablar del ambiente, de los espacios 
adecuados, pertinentes, etc. de no insinuar, no estimular. 
Determinar ls juegos que realiza  a esta edad 
Comentado [g21]: ¿posibilidades de que? Será de 
movimiento, de equilibrio, de diversos desplazamientos, etc. 
Comentado [g22]: ¿a que juega a esta edad?  
Comentado [g23]: ¿Cómo l hace? 
Comentado [g24]: Tomar en cuenta lo anterior descripto 
Comentado [g25]: Es algo mínimo para un niño de 3 años, 
en esta edad realiza cosas más interesantes, que favorecen al 
desarrollo de sus pensamientos y de su subjetividad 
Comentado [g26]: Falta los cuidados 
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desde pequeñas alturas, trepar, lanzar, girar, rodar etc. Descubriendo más 
posibilidades de movimiento adecuandose a los espacios y objetos.  
• Reconoce su cuerpo y sensaciones corporales al expresar sus necesidades o 
mencionarlos  en situaciones  de cuidado, juegos o actividades cotidianas.  
• Coordina movimientos a nivel viso motriz para controlar los objetos que utiliza en sus 
actividades cotidianas o de  juego libre, de acuerdo a  su interés, sus posibilidades 
físicas y a las características del objeto. Por ejemplo, si tiene una pelota la patea, la 
hace botar, o la lanza por el aire.  
• Explora  diversas posibilidades de movimiento  en relación al espacio y la superficie en 
la que se encuentra, en las que percibe y disfruta de nuevas sensaciones corporales. 
Por ejemplo: sobre una superficie blanda y amplia prueba diversos movimientos como  
saltar y dejarse caer, rodar por planos inclinados; jugar con el equilibrio caminando 
sobre superficies estrechas y de poca altura sin caerse. 
• Representa en el juego situaciones de su vida cotidiana o personajes de su interés, por 
ejemplo, juega a cambiar la ropa de un muñeco, a moverse y hacer gestos como si 
fuera un perrito. 
4 años  
Competencia 1 Corporeidad 
• Realiza juegos motrices  en los que expresa sus emociones y a la vez desarrolla 
habilidades  básicas como correr, trepar,  deslizarse y saltar desde diferentes alturas 
con mayor equilibrio y control de su cuerpo, por ejemplo, saltar con un pie, 
desplazarse por caminos estrechos y a diferentes alturas.  
• Reconoce las partes de su cuerpo al reconocerlos y nombrarlos en situaciones de 
cuidado, juegos o actividades cotidianas.  
• Realiza movimientos con mayor precisión viso motriz en acciones óculo manual y 
óculo podal al utilizar objetos en sus actividades cotidianas o de juego libre. Por 
ejemplo, lanzar y atrapar una pelota en el aire, abrir los envases de su lonchera, pelar 
una fruta, al  realizar proyectos  en sus representaciones gráfico plásticas, en el que 
hace uso de diferentes materiales y herramientas.  
• Explora nuevos movimientos y sensaciones corporales en sus actividades y juego libre 
en los que realiza algunas variantes en sus acciones motrices, por ejemplo, desde su 
iniciativa, juega a caminar hacia atrás, saltar hacia los lados etc., solo o con sus pares. 
• Realiza juegos con sus pares en los que representa personajes y situaciones  su vida 
cotidiana. 
5 años  
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Competencia 1 Corporeidad 
• Realiza juegos motrices en los que expresa sus emociones y a la vez desarrolla 
habilidades  básicas como correr, trepar,  deslizarse y saltar desde diferentes alturas 
con mayor equilibrio y control de su cuerpo. 
• Identifica sensaciones corporales y cambios en su cuerpo en las actividades cotidianas 
y lúdicas que realiza,  por ejemplo, los cambios en su respiración después de una 
actividad física.  
• Realiza prácticas de cuidado personal, con autonomía, en relación a sus necesidades 
corporales, por ejemplo, toma agua cuando siente sed, se lava las manos si las siente 
pegajosas o sucias, etc. 
• Realiza movimientos con mayor precisión viso motriz en acciones óculo manual y 
óculo podal al utilizar objetos, materiales o herramientas en situaciones cotidianas, de 
juego, o de representación gráfico plástica.  
• Explora libremente nuevos movimientos y ritmos en su juegos y actividades corporales  
al realizar o combinar  acciones motrices básicas , por ejemplo, caminar y acelerar la 
marcha; correr saltando; caminar y girar; darse volantines con su propia técnica, 
,correr y saltar obstáculos, etc. 
• Realiza juegos con sus pares en los que comparten ideas, emociones y en los que 
acuerdan algunas reglas básicas. Por ejemplo, juegan a las chapadas, mata gente, a las 
escondidas, juegos de imitación, etc. 
 
2. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES EN EL NIVEL INICIAL. 
CICLO I  
• Anticipar verbalmente para realizar una atención de cuidado, al trasladarlo a un lugar 
a otro, al niño.  
• Estar disponible para brindar atención cuando el niño o niña lo requiera mientras esta 
en un espacio de exploración, actividad autónoma o juego. 
• Respetar el reloj biológico del niño. 
• Observar constantemente al niño para conocer sus intereses y necesidades y brindar 
una respuesta pertinente que satisfaga su necesidad de cuidado, exploración. 
actividad autónoma o juego. 
• Colocar al bebé siempre en posición dorsal en el inicio de su vida sobre un piso firme y 
cálido para una exploración libre. 
• Dejar al niño sin calzado y sin medias si el clima y suelo lo permite y sino unas medias 
con antideslizantes o un calzado flexible que permita el movimiento libre del pie 
Comentado [g27]:  buenas las condicione I y II 
Comentado [g28]: Respetando el juego libre y la iniciativa 
del niño 
Comentado [g29]: Lugares de actividad y de descanso, tanto 
en el interior como en el exterior 
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• Brindar materiales seguros y saludables y que respondan al interés del niño. 
• Orientar a los padres sobre la importancia de ropa cómoda que facilite sus 
movimientos. 
• Brindar permanentemente espacios de juego, exploración y actividad autónoma. 
• Elegir mobiliario seguro y que permita la autonomía del niño. 
• Dejar que el niño cuente con un ambiente interno y externo por el que pueda 
desplazarse, que contenga objetos diversos a los que pueda acercarse, rodear, correr, 
subir y bajar escalones con independencia y libertad. etc. 
• Mantener una constante comunicación con los padres de familia para orientar la 
atención de los niños y niñas. 
• Adecuar los espacios y materiales a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 
• Favorecer el desarrollo motor autónomo a los niños y niñas. 
 
CICLO II 
• Brindar materiales seguros y saludables y que respondan al interés del niño. 
• Orientar a los padres sobre la importancia de ropa cómoda que facilite sus 
movimientos. 
• Brindar permanentemente espacios de juego, exploración y actividad autónoma, 
acompañándolos e interviniendo en situaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los niños. 
• Elegir mobiliario seguro y que permita la autonomía del niño. 
• Dejar que el niño cuente con un ambiente interno y externo por el que pueda 
desplazarse, que contenga objetos diversos a los que  pueda acercarse, rodear, correr, 
subir y bajar escalones con independencia y libertad. etc. 
5. MAPA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Se presenta la revisión en noviembre el siguiente mapa de progreso de Educación Física, 
marcadas en diferentes colores los puntos y las sugerencias a reflexionar, para determinar 
el documento final a presentar en Ayacucho. Fueron los siguientes: 
Mapa de Educación Física: Este mapa de progreso describe la progresión cualitativa de la 
competencia CONSTRUYE SU CORPOREIDAD.  
Dicha competencia consiste en que el estudiante se desenvuelve en el entorno por 
iniciativa propia a partir de su motricidad cuando adquiere una comprensión y conciencia  
Comentado [g30]: Pertinentes para su edad 
Comentado [g31]: Libertad de movimiento 
Comentado [g32]: Pertinentes, seguros y que posibiliten la 
autonomía 
Comentado [g33]: Falta Algo que hable de la 
interculturalidad  
Comentado [g34]: pertinente 
Comentado [g35]: falta que se hable del del desarrollo 
difgerente 
Comentado [g36]: integrar los aspectos sugeridos del ciclo I 
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NIVELES Descripción 
DESTAC
ADO 
Demuestra habilidades específicas óptimas en la ejecución de movimientos 
complejos cuando practica actividades físicas.  Describe y evalúa críticamente 
los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos y los relaciona con las 
características de desarrollo de los adolescentes para la mejora de la identidad y 
autoestima. Crea, se apropia y evalúa prácticas corporales y expresivas.  
Construye códigos comunicacionales y crea secuencias de movimientos. 
VII 
 
Consolida su imagen corporal y explica su relación con la identidad y 
autoestima.  Regula su cuerpo y busca eficacia al utilizar habilidades motrices 
específicas durante la práctica de actividad física. Monitorea las mejoras en el 
control de su cuerpo en donde se aplique la comprensión de las fases de 
movimiento, la preparación, ejecución, de las acciones motrices, Elabora con 
sus compañeros con seguridad y confianza, diálogos corporales (secuencias 
rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc.) que combinen 
movimiento y representación de expresiones emocionales y afectivas, en un 
determinado contexto histórico y cultural. 
 
VI 
Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura y equilibrio 
y teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 
desplazamientos en situaciones predeportivas y deportivas. Describe las 
acciones que se pueden tomar si se siente inseguro, reflexiona sobre cómo su 
imagen corporal y la aceptación con los otros influyen en el concepto de sí 
mismo e identifica otros factores. Realiza con confianza y de manera eficiente 
una amplia gama de movimientos en diferentes entornos (internos, externos y 
acuáticos).  Reproduce secuencias de movimientos y gestos corporales para 
manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música propios de su región, 
así como  con  diferentes materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas)  
V 
Consolida su esquema corporal y aplica la alternancia de sus lados corporales de 
acuerdo a su utilidad. Valora su propia realidad corporal y acepta sus 
posibilidades y limitaciones. Utiliza estrategias sencillas para mantener y apoyar 
su autoestima. Crea y ejecuta secuencias de movimientos coordinados que 
contienen una variedad de habilidades motrices. Crea con sus pares secuencias 
de movimientos corporales, expresivos (ideas, emociones, sentimientos, 
pensamientos) y/o rítmicos en la práctica de actividad física. 
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IV 
Reconoce su imagen corporal y explora la alternancia de sus lados corporales de 
acuerdo a su utilidad, adoptando una actitud positiva y una voluntad de 
experimentar situaciones diversas. Demuestra calidad en sus movimientos 
mediante el ajuste de la posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo 
durante la preparación y ejecución en diferentes etapas de las acciones 
motrices. Disfruta de las actividades y el progreso en el aprendizaje. Toma 
conciencia de las posibilidades expresivas de su cuerpo (gestuales, mímicas, 
posturales) y las utiliza para relacionarse y comunicar ideas, emociones, 
sentimientos, pensamientos, en la actividad física. 
 
III 
Identifica las partes de su cuerpo de manera parcial y global. Se orienta 
espacialmente en relación a sí mismo y a otros puntos de referencia. Consolida 
su lateralidad, realiza movimientos básicos de coordinación motora gruesa y 
fina. Se siente seguro, confiado y aceptado en la práctica de actividades físicas. 
Usa estrategias sencillas que le permiten desarrollar su identidad y, 
progresivamente, su autoestima para conocer sus posibilidades y limitaciones. 
Se expresa corporalmente de diferentes formas, usando el gesto y el 
movimiento como recurso comunicativo y enunciativo. 
II 
PROPUESTA EQUIPO EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Explora y descubre sus posibilidades de movimiento y reconoce las partes 
globales de su cuerpo. Se orienta en el espacio en relación a sí mismo, a los 
objetos y las personas a través de acciones motrices variadas. Expresa 
corporalmente emociones (miedo, angustia, alegría, torpeza, inhibición, rabia) y 
sentimientos mediante el gesto y el movimiento, representa acciones de su vida 
cotidiana en el juego. 
PROPUESTA EQUIPO DE INICIAL 
Se mueve utilizando todo y/o partes de su cuerpo por propia iniciativa y a su 
manera,  combinando movimientos coordinados que le permiten desplazarse y 
ajustarse a diferentes espacios con seguridad,  emplear algunas herramientas 
manuales buscando precisión;  realizar prácticas de cuidado personal con 
iniciativa y  buena disposición, afirmando nociones de tiempo y espacio a partir 
de su experiencia motriz, construyendo progresivamente su imagen corporal y 
previniendo situaciones riesgosas para él y sus compañeros. Toma progresiva 
conciencia del placer que experimenta cuando realiza una actividad física, 
manifestando sus emociones con sus gestos y su postura corporal en 
situaciones lúdicas y de la vida cotidiana. Juega con sus pares poniéndose de 
acuerdo para resolver situaciones motrices. 
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de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un 
espacio y tiempo determinados, en la práctica de actividades físicas y de la vida cotidiana. 
El estudiante es cuerpo, y no es que tiene un cuerpo, por lo que también se expresa a 
través del cuerpo y con sus gestos, mímicas, posturas, el movimiento de manera creativa 
para manifestar ideas, emociones y sentimientos.  
La progresión de esta competencia se describe en diferentes niveles de logro y a partir de 
las siguientes dimensiones: 
A. ESQUEMA CORPORAL. Es la representación mental de uno mismo, el 
conocimiento inmediato y continuo que los estudiantes tienen de su cuerpo en 
estado estático o en movimiento, en relación a sus diferentes partes, así como en 
relación al espacio, el tiempo y los objetos que los rodean. 
B. EXPRESIÓN CORPORAL. Se refiere al lenguaje del cuerpo para expresarse y 
comunicarse a través de su diversa dinámica corporal, con sus gestos, mímicas, 
posturas, movimientos, etc. con el propósito de favorecer los procesos de 
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de 
sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 
 
MAPA 1: CONSTRUYE SU CORPOREIDAD 
Este mapa de progreso describe la progresión cualitativa de la competencia ASUME 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES  
Dicha competencia consiste en que el estudiante asuma hábitos saludables cuando realiza 
actividad física de manera placentera en diversos contextos, se alimenta de forma 
I 
PROPUESTA EQUIPO DE INICIAL 
Se mueve utilizando todo y/o partes de su cuerpo por propia iniciativa y a su 
manera, con seguridad, con coordinación, ajustándose a diferentes situaciones 
lúdicas y actividades de la rutina diaria, vivenciando con su cuerpo el tiempo y el 
espacio; construyendo progresivamente su imagen corporal, manifestando sus 
emociones con sus gestos y su postura corporal. Puede jugar con sus pares 
llegando a resolver algunas situaciones motrices. 
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balanceada y mantiene hábitos higiénicos y posturales adecuados. El estudiante también 
desarrolla una conciencia crítica hacia el logro de su bienestar en su entorno social 
reconociendo los beneficios de la práctica de actividad física y de la adquisición de hábitos 
saludables. 
La progresión de esta competencia se describe en diferentes niveles de logro y a partir de 
las siguientes dimensiones: 
A. ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD. Son los conocimientos relacionados con la 
importancia de la actividad física y sus beneficios relacionados con la salud, con el 
bienestar y con la mejora de la calidad de vida de los estudiantes. 
 
B. HÁBITOS SALUDABLES. Son los conocimientos relacionados con la salud en base a 
la higiene corporal, a los hábitos alimenticios y a los hábitos posturales adecuados 
que les permiten a los estudiantes un estado de bienestar integral (físico, 
psicológico y emocional). 
MAPA 2: ASUME HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
NIVELES Descripción 
DESTACAD
O 
Organiza eventos deportivos, lúdicos, actividades recreativas y de ocio con el 
fin de promover la actividad física y sus beneficios para la salud. Elabora 
planes de actividad física orientados a la mejora de su salud.  Muestra 
autonomía al alimentarse adecuadamente promoviendo prácticas de 
alimentación saludable. Investiga sobre las causas que generan los 
principales problemas y trastornos posturales del aparato locomotor.  
VII 
 
Participa regularmente en actividad física moderada a vigorosa y elabora un 
programa de actividad física para mantener y/o mejorar su bienestar, 
interpretando los resultados de las pruebas físicas y el índice de masa 
corporal. Organiza eventos deportivos en donde se promocione la salud 
(física, psicológica y emocional) integrada al bienestar colectivo. Evalúa sus 
necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad física que 
practica, organiza campañas de promoción de hábitos de vida saludables en 
su entorno. 
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VI 
 
Participa regularmente en actividad física moderada a vigorosa, comprende 
los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud 
(física, emocional, psicológica, etc.), para mejorar su aptitud física y calidad 
de vida en actividades deportivas de su preferencia, realiza actividades para 
mejorar sus capacidades físicas y condicionales, controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria. Identifica los beneficios nutritivos en los alimentos 
de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental y analiza los hábitos perjudiciales para su 
organismo como el consumo de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas, 
desórdenes alimenticios. Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, 
saltos y lanzamientos para evitar lesiones y accidentes en la práctica de 
actividad física y en la vida cotidiana. 
V 
 
Participa regularmente en sesiones de actividad física moderada a vigorosa, 
Interpreta los resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la aptitud 
física para mejorar la calidad de vida y en relación a sus características 
personales. Selecciona ejercicios de activación y relajación para la práctica 
especifica de actividades lúdicas, deportivas y recreativas.  Previene hábitos 
perjudiciales para su organismo como el consumo de comida rápida, alcohol, 
tabaco, drogas, desórdenes alimenticios. Conoce los cambios físicos propios 
de la edad y su repercusión en la higiene, evita la realización de ejercicios y 
posturas contraindicadas para la salud en la práctica de actividad física. 
IV 
 
Participa regularmente en sesiones de actividad física moderada a vigorosa 
aplicando los conocimientos de los beneficios de la práctica de actividad 
física y salud relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración y la 
sudoración cuando adapta su esfuerzo en la práctica. Valora la  importancia 
de la activación corporal (calentamiento) y psicológica (atención, 
concentración y motivación). Incorpora el autocuidado relacionado con los 
ritmos de actividad-descanso para mejorar el funcionamiento de su 
organismo. Diferencia los alimentos de su dieta familiar y de su región que 
son saludables de los que no lo son. Previene riesgos relacionados con la 
postura conociendo los problemas posturales que atentan contra su salud, 
en la práctica de actividades lúdicas. 
III 
 
Participa regularmente en sesiones de actividad física moderada a vigorosa, 
Identifica los signos y síntomas relacionados con: el ritmo cardiaco, la 
respiración agitada y la sudoración que aparecen en el organismo, conoce la 
importancia de la activación corporal (calentamiento) y psicológica 
(atención, concentración y motivación) antes de la actividad lúdica. Conoce 
los alimentos saludables de su dieta familiar y de la región, los momentos 
adecuados para ingerirlos, la importancia de hidratarse adoptando posturas 
adecuadas y de autocuidado sin afectar su desempeño en la práctica de 
actividad física y de la vida cotidiana. 
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Este mapa de progreso describe la progresión cualitativa de la competencia SE RELACIONA 
A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES, LÚDICAS Y DEPORTIVAS.  
Dicha competencia consiste en que el estudiante promueva un entorno de convivencia, 
inclusión e interacción a partir de la realización de acciones corporales de carácter 
sociomotriz, cuando vivencia y aprende a interactuar social y asertivamente con los otros, 
se inserta adecuadamente en el grupo y resuelve conflictos de manera pacífica en la 
práctica de actividad física. El estudiante también utiliza el pensamiento estratégico en la 
práctica juegos, actividades predeportivas y  deportivas para generar táctica en el logro de 
un objetivo común. 
La progresión de esta competencia se describe en diferentes niveles de logro y a partir de 
las siguientes dimensiones: 
A. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA MOTRICIDAD. Se refiere a que el estudiante 
utilice sus capacidades estratégicas y tácticas en actividades colectivas para aplicar 
sistemas tácticos de juego en la práctica de actividades físicas. 
 
B. DESARROLLO LÚDICO-DEPORTIVO EN LA SOCIOMOTRICIDAD. Se relaciona con la 
convivencia e interacción en la práctica lúdica y deportiva a través del placer y 
disfrute que ella representa. Por otro lado el estudiante resuelve conflictos, trabaja 
colaborativamente, organiza eventos y toma decisiones para resolver un problema 
colectivo. 
MAPA 3: SE RELACIONA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES, LÚDICAS Y 
DEPORTIVAS 
II 
 
Participa en actividades físicas variadas y explora los cambios en su cuerpo 
relacionados con la relajación, la respiración y el tono muscular durante la 
práctica de actividades lúdicas, realiza con autonomía, prácticas de cuidado 
personal como lavarse las manos, cambiarse de ropa, hidratarse, 
alimentarse y adoptar posturas adecuadas, previene situaciones riesgosas 
para él y los demás compañeros en la práctica de actividades lúdicas y de la 
vida cotidiana. 
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Niveles Descripciones 
DESTACADO 
Participa, organiza y promueve proyectos y eventos deportivos, 
interculturales, inclusivos, en espacios alternativos integrando a todas las 
personas de la comunidad y asumiendo su responsabilidad y la del grupo 
durante todo el proceso. Crea, modifica y adapta estrategias tácticas 
pertinentes de acuerdo a las necesidades y potencialidades del equipo. 
 
 
 
 
VII 
 
Organiza eventos deportivos e interculturales, integrando a todas las 
personas de la comunidad y promueve la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, inclusión y 
respeto, asumiendo su responsabilidad durante todo el proceso. Propone 
sistemas y tácticas en la resolución de problemas en actividades 
deportivas y lúdicas. Asume y adjudica roles y funciones bajo un sistema 
de juego que vincula las habilidades y capacidades de cada uno de los 
integrantes del equipo. 
 
 
 
 
 VI 
 
Participa protagónicamente en los juegos tradicionales, populares y/o 
deportivos, responde con autonomía en situaciones que no le son 
favorables y asume adecuadamente las dificultades y desafíos propios de 
la práctica placentera de actividades físicas. Formula y aplica estrategias 
para solucionar problemas junto a sus pares, incorpora elementos 
técnico- tácticos pertinentes, adecuándose a los cambios que se dan en 
el entorno y las reglas de juego. Valora los posibles aciertos y dificultades 
que le sirvan para ofrecer alternativas de solución y mejora de la 
estrategia colectiva. 
 
 
 
 
 
V 
 
Participa placenteramente en actividades físicas en ambientes naturales, 
juegos deportivos, populares y/o tradicionales con un sentido solidario y 
de cooperación teniendo en cuenta las adaptaciones o modificaciones 
propuestas por el grupo. Hace uso de estrategias de cooperación y 
oposición adecuando normas de juego. Discrimina las diferentes 
estrategias que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y 
predeportivas, para la mejor solución táctica que responde a las 
variaciones que se presentan en el entorno. 
 
 
 
 
 
IV 
 
Promueve la participación en juegos populares y/o tradicionales con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo para favorecer la 
inclusión (género, etnia, necesidades y desarrollos especiales). Propone 
actividades de cooperación y oposición, acepta al oponente como 
compañero de juego y toma consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den en la práctica placentera de actividad física. 
Adapta la estrategia de juego cuando anticipa las intenciones de sus 
compañeros y oponentes para cumplir con los objetivos planteados. 
Propone normas y reglas en las actividades lúdicas y las modifica de 
acuerdo a las necesidades, del contexto y los intereses del grupo. 
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III 
 
Interactúa en juegos cooperativos y de oposición aceptando al oponente 
como compañero de juego y buscando el consenso sobre la manera de 
jugar. Muestra una actitud de respeto en la práctica de actividades 
lúdicas evitando juegos violentos y humillantes aceptando la 
participación de todos sus compañeros en los diferentes tipos de juegos 
(tradicionales, autóctonos, etc.) y adecúa las reglas para la inclusión de 
sus pares. Participa en la construcción de reglas de juego adaptadas a la 
situación con los pares y con el entorno, resuelve situaciones motrices a 
través de estrategias colectivas, para lograr los objetivos del juego y del 
grupo en la práctica placentera de actividad física. 
 
 
II 
 
Explora las condiciones de su entorno para elaborar acciones y asume un 
rol individual y grupal, participando en la resolución de problemas en 
situaciones motrices y de juego. Participa placenteramente con sus 
compañeros, comparte intereses y necesidades, supera conflictos 
durante las actividades lúdicas. 
 
6. ACTIVIDADES COMPROMETIDAS PARA DICIEMBRE DEL 2015 
Las próximas actividades comprometidas en las primeras semanas de Diciembre del 
corriente año son revisar el documento general de Educación Física presentado por la 
Coordinadora Pedagógica de Educación Física Prof. Ana Buey en Ayacucho, con las 
sugerencias finales dela validación realizada, que me serán presentadas próximamente. 
Lima 27 de noviembre de 2015 
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